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目 的
日常生活 の 中 で は , 我 々 の 心 に 生 じ た 欲求 は い
つ も 充足 さ れ る と い う こ と で は 決 し て な い ｡ 多く
の 欲 求 は , 外界 の 圧力 や 危険 に阻止 さ れ た り 変更
を求 め･ら れ た り し て 充足 さ れ に く か っ た り, ま た
充足 さ れ た ら蒙 る で あ ろ う 罰 を 恐 れ て 充足 さ れ な
か っ た り , 更 に は 充足 し た 後 で 罪悪感 を抱 か な け
れ ば な ら な い こ と を 恐れ て 充 足 さ れ な い ま ま に な っ
た り し て い る｡ 琴求 が充足 さ れ な い ま ま で あ る と
い う 心 の 状態 は欲求不満 な状態 で , 決 し て 快 い も
の で は な い ｡ そ こ で 我 々 は 自我防衛機制 を働 か せ
て . そ の よ う な 状態 の 解消を図 っ て い る の で あ る｡
と こ ろ で , 自我 防衛機制 と は , 感 情 や考 え や 記
憶 を無意識 あ る い は意識的 な心 理操作 に よ っ て ,
無 意識下 に押 し や っ た り ･ 歪 め た り ･ 変 更 し た り
し て , 欲 求不満 な状態を緩和 し た り ･ 回 避 さ せ た
り し て , 自 らが 傷 っ く の を 防衛 し て い る 自我 の 機
能 の こ と で あ る (Fr e ud,A . , 1936). 自分 を 傷 つ け
る も の , あ る い は そ う 思 え る も の か ら自分 を守 ろ
う と す る こ の 心 の 働 き に は ± 投 射 , 取 り 入 れ , 同
一 視 , 合 理 化, 置 き換 え , 補償 , 代 償, 昇 華, 転
移 , 反動 形成, 逃避 , 退行 , 攻撃 な ど多 く の もの
が あ げ られ る が , そ れ ら を働 か せ て 欲求不満 の 解
消を図 っ た と し て も, い っ も簡単 に 成功す る と は
限 っ て い な い ｡ な ぜ な ら, そ れ らノは本来 , 欲求 の
充 足 を果 たす機能 で は な い か ら で あ る｡ し た が っ
て , 上 手 に 機能 さ せ な い と か え っ て 欲求不満を増
大 さす こ と に な っ て し ま う 恐 れ が あ る｡ そ の た め
に は, 人 々 は 自我防衛機制 の 使 い 方 に長 け る 必要
が あ る ｡ 一 般 に 人 々 は , 日常 の 欲求不満場面 で の
使用体験 を通 し て , 周 囲 か ら期待 さ れ る年齢相応,
立 場相応 な使 い 方 を 学習 し て い る の で あ る が , そ
う し た 人 々 の 自我防衛機制 の 種類 と使 い 方 の 学習
は , 往 々 に し て 使 っ た 自我防衛機制 の 効果 ( 欲求
不満 の 解消 の 度合 い と 使 い 易 さ) に よ っ て 取 捨 さ
れ る の で , 偏 っ て 習 熟 さ れ が ち で あ る ｡ こ う し た
人 々 の 自我防衛機制 の 使 い 方 の 習熟 の 違 い は t ま
た 人 々 の 性 格 の 違 い を結果も た ら す こ と に も な っ
て い る ｡ Levitt,E.E. (根 本, 1986) は そ う し た 自
我防衛機制 と性格特性 の 関係 を 理 論的 に検討 した
研究 を行 っ て い る . Plutchik,R . , Kelle r m an,H . ,
Co nte,H .氏 . (19 79) や Andr e w s,G. , Pollo ck,C. ,
Ste w a rt,G . (198 9) や M ulder,R.T. , Joyce,P.R . , S
ellm a n,∫.D り Sullivan ,P.F. , Clo ninge r,C.R . (1996)
も質問紙法 で各人 の 自我防衛機制 の 使 い 方 を調査
し , 人 々 の そ れ ら の 使 い 方 と 性格 と の 関係 を検討
す る研究 を行 っ て い る. 本研 究 は, Plutchik,R . ら
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の 質問紙法 (8 つ の 自我防衛機制 を9 7項目 で 調査)
に見 られ る欠点 , す な わ ち(1) 質問項目の 構成概念
妥当性 の 低 さ と(2)質問内容に 偏り が認 め ら れ る 2
点を改良 し て , 24項 目 で 8 つ の 自 我防衛機制 が 測
定 で き る 簡易尺度 を構成 し , そ れ を 用 い て 大 学生
の 自我防衛機制 の 使 い 方 と 彼 ら の 性格 と の 関 係 を
検討す る た め に 行 っ た も の で あ る｡
方 法
(1)被験者 大学 1年生 の 52名 を 被験者 に し た｡
(2)調査用紙 被験者 に Y G性格検査 と自我防衛
機制 の 測定用紙 へ の 回 答を求 め た ｡ 自我防衛機制
の 測定用紙 は , 反動 形成 , 攻撃 , 抑圧 , 投射 , 捕
償 , 逃 避 , 合 理 化, 拒 絶 の 8 つ の 防 衛機制 に関す
る24の 質問項目 (各 3項目ず つ) で 構 成 さ れ た も
の で あ り , そ れ ら の 質 問項目 は, Fre ud,A .(1936)
や 前 田 重治(1990), 田 畑 冶(1984), 我妻 洋(1981)
ら の 防衛機制 の 内容説明 を参考 に , 筆 者 が 構成概
念妥当性 を吟味 し つ つ 案 出 し た もの で あ る｡ 各 質
問項目 へ の 回 答 は , ｢日常 の 生活 で 各質問項目 の
よ う な こ と を ど の 程 度行 っ て い ま す か｣ と い う 教
示 に し た が っ て , 程 度 を 5 段階評定 (い っ も , か
な り, と き ど き は , ち ょ っ と は , ぜ ん ぜ ん) で 表
わ す よ う に さ れ て い る｡
具体 的 な 質問項目 は以下 の 通り で あ る｡
1 人前 で は, 思 い と は 裏腹 な ふ る ま い を し て し
ま う(反動形成)
2 悪 口 を い わ れ た らす ぐ言 い 返 し ま す(攻撃)
3 言 う と ま ず い こ と は, 言 わ な い よ う に し て い
ま す(抑圧)
4 失敗 の 責任 を つ い 人 の せ い に し て し ま う こ と
が あ り ま す( 投射)
5 自分 の い た ら な い と こ ろ は , 得意 な こ と を し
て 埋 め 合 わ せ る よ う に し て い ま す(繍償)
6 居ず らく な っ た ら, そ の 場 を 離 れ る よ う に し
て い ま す( 逃避)
7 気 に さ わ る 人 と は 目 を 合 わ さ な い よ う に し ま
す(拒絶)
8 ちょ っ と し た ウ ソ を っ い て , 言 い 逃 れ を図 る
こ と が あ り ま す( 合理化)
9 邪魔 す る人 に は あ た り ち ら し て し ま い ま す
( 攻撃)
10 人 に は 自分 の イ メ-ー- ジ( 印象)を よくす る よ う
に ふ る ま っ て い ま す( 補償)
11 気 の あ る 人 に そ っ け な い 態度 を と る こ と が あ
り ま す(反動形成)
ヽ
12 わず らわ し く 感 じ た ら, そ の 場 か ら逃 げ 出 し
ま す( 逃避)
13 腹 の 立 っ た と き は , 相 手 と 口 をきき ま せ ん
(拒絶)
14 自分 の こ と を た な に 上 げ て , す ぐ 人 の 非 を つ
い て し ま い ま す( 投射)
15 人前 で は , 腹 が 立 っ こ と をい わ れ て も 平静 を
装 っ て い ま す(抑圧)
16 面白 く な か っ た ら, す ぐ サ ボ っ て し ま い ま す
( 逃避)
17 人前 で は , 弱 み を 見 せ ず, 気丈 に ふ る ま っ て
い ま す(補償)
18 つ じ っ ま の 合 う こ と を 言 っ て , そ の 場 ご ま か
す こ とが あ り ます(合理化)
19 い や な こ と は 思 い 出 さ な い よ う に して い ま す
( 抑圧)
20 人前 で は , き ら い な 人 に も や さ しく ふ る ま っ
て い ま す( 反動形成)
21 ム カ つ く相手 に は , 悪 口 を さ ん ざ ん い っ て や
り 込 め て い ま す ( 攻撃)
22 自分 の い や な面(性格)を親 の し っ けの せ い に
し て し ま う こ と が あ り ます( 投射)
23 気 に 入 ら な い 人 は 無視 し ま す( 拒絶)
24 い い わ け し て 自 分 の 立場 を取 り つ く ろ う こ と
が あ り ま す( 合理 化)
(3)データ処理 の 方法 各被験者 の Y G性格検査
の 下位尺度 (D, C , Ⅰ , N , 0 , C o , A g ,
G, R , T , A, S) ご と の 因 子得点 と各自我防
衛機制 の 使用頻度 を算出 し, そ れ を 基 に 各下位尺
度 の 平均標準点値 と標準偏差 値並 び に 各自我防衛
機制 の 平均使用頻度 と標準偏差値 を求 め , 更 に
Y G性格検査 の 下位尺度 と各自我防衛機制間 の 相
関係数を求 め た ｡ 次 に そ の 相 関係数 を用 い て , 各
自 我防衛機制 を基準変数 , Y G性 格検査 の 下位尺
度 を説明変数 に あ て て 重回帰分析を行 っ た ｡ と こ
ろ で , 垂 回帰分析 で は 類似 し た 説明変数 の な い こ
と が 要件 の 1 つ で あ る｡ そ こ で , Y G性格検査 の
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下位尺度間 に類似 し た もの が あ る か ど う か を検討
す る た め に ク ラ ス タ-分析 を行 っ たo そ の 結 果 ,
[D C N O] , Ⅰ , C o , A g , G, R , T, A ,
S の 9 つ の ク ラ ス ターが得 ら れ た の で , そ れ らを
説明変数 とす る こ と に し た ｡ [D C N O] に つ い て
は , こ の 中 で 垂 回帰分析 を行 う と き の 基 準変数 と
最 も相関 の 高 か っ た も の を選 ん で , そ れ を そ の 基
準変数 で 蔓回帰分析 を行 う と き の 説 明変数 の 1 つ
と し た ｡ そ し て , 変 数増滅法 に よ る垂回帰分析処
理 を 行 っ た ｡
結 果
表1 は自我防衛機制 が 反動形成 の 場合 の 垂回帰
分析 の 基本統計量 を示 し た も の で あ り , 表 2 は そ
れ の 垂 回帰分析 の 結果 を 示 し た も の で あ る ｡ 表 2
で は , 変 数 間 の 相関関係 に 歪 み 現象 が生 じ て い た
た め に , 基準 変数 と説明変数 の 相関係数 よ り も標
準偏回帰係数 の 値が 全 て 大き い 値 に な っ て い た｡
し か し本研究 は垂回帰方程式 の 作成 を問題 に し た
もの で は な く て , 基 準 変数 へ の 説 明変数 の か か わ
り方 を推測 ･ 予想す る だ け で あ る か ら, 表 の 結 果
か ら, 自 我 防衛機制 の 反動形成 は Y G性格検査 の
抑欝性 (D) の 高 い 人 に 使用 さ れ や す い 傾向 の あ
表 1 基本的統計量 (反動形成の場合)
変 数 平均値 標準偏差値
Y G D
Y G Ag
Y G G
反動形成
7
3
0
3
5
0
8
7
0
9
9
1
3
2
2
6
2
4
1
4
7
3
5
6
8
9
0
0
0
0
0
0
2
表2 変数増減法(F in 1.8 .P o ut 1.8) に
る王国帰分析の結果 (基準変数は反動形成)
変 数 標準偏回帰係数 相関係数
Y G D 0.34 0
*
0.266
Y G Ag -0.233 - 0.123
Y G G 0.199 0.180
る こ と が 明 らか に さ れ た と い え る｡
表 3 は自我防衛機制 が 逃避 の 場合 の 垂回帰分析
の 基本統計量 を示 し た も の で あ り , 表 4 は そ れの
垂 回帰分析 の 結果を示 し た も の で あ る｡ 変 数間 の
相関関係 に 歪 み 現象が 生 じて い た た め に , 表 4 は
表 2 と同様 に相関係数 よ り も標準偏回帰係数 の 値
が 全 て 大き い 値を示 し て い た が , 結 果か ら 逃避 は
主観性 (0) の 高 い 人 に 使 用 さ れ や すく , 劣等 感
(Ⅰ) の 強 い 人 に 使用 さ れ に く い こ と が 明 ら か に
rI
さ れ た｡
表 5 は自我防衛機制 が抑圧 の 場合 の 垂回帰分析
の 基本統計量 を示 し た も の で あり , 表 6 は そ れの
重 回帰分析 の 結果を示 し た も の で あ る ｡ 変 数間 の
相関関係 に 歪 み 現象 が生 じ て い た た め に , 表 6 も
表 2 と同様 に, 相 関係数 よ り も標準偏回帰係数 の
値 が 全 て 大 き い 値 で あ っ た が , 結 果 か ら, 抑 圧 は
劣等感 (Ⅰ) の 強 い 人 に 使用 さ れ や す い 傾向 の あ
る こ と が 明 ら か に さ れ た ｡
表 7 は自我防衛機制 が拒絶 の 場合 の 垂回帰分析
の 基本統計量 を示 し た も の で あ り , 表 8 は そ れの
垂 回帰分析 の 結果 を示 し た も の で あ る｡ 表 8 にも
変数間 の 相関関係 に歪 み現象 が生 じ て い た た め に ,
一 部 に 相 関係数 よ りも標準偏回帰係数 の 値 が 大 き
く な っ た 説 明変数 が 認 め られ た が , 結 果 か ら, 拒
表 3 基本的統計圭 (逃避の場合)
変 数 平均値 標準偏差値
Y G 0
Y G I
Y G A
逃 避
8
2
3
3
8
9
2
0
2
ー
4
9
3
3
3
4
4
0
0
9
ー
9
5
6
9
9
7
0
0
0
0
2
表 4 変数増減法(F in■1.8 .F o ul 1.8)に
る重回帰分析の結果 (基準変数は逃避)
変 数 標準偏回帰係数 相関係数
Y G 0 0,422
* *
0.377
Y G I -0.340 * -0.038
Y G A - 0.249 - 0.238
垂相関係数 R=0.394(R 2=0.155) F= 2.94 5*
' '
p< .01
*
p< .05 △ p< .1
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重相関係数 R= 0.481(R 2=0.232) F=4.840* *
**
p< .01
*
p< .05 △ p< .1
表 5 基本的統計量 (抑圧の場合)
変 数 平均値 標準偏差値
Y G G
Y G I
Y G 0
Y G T
抑 圧
0
2
8
6
9
o
O
9
8
7
ー
9
ー
2
0
0
2
3
3
3
6
ー
0
4
2
0
5
9
ー
0
0
8
Q
O
9
9
0
0
3
0
0
0
0
2
表 6 変数増滅法(F in l.0 ,Fo ut 1.0) に
よる重回帰分析の結果 (基準変数 は抑圧)
変 数 標準偏回帰係数 数係関相
Y G G 0.236
Y G I 0.305 △
Y G O -0.227
Y G T 0.141
2
ー
4
2
3
3
6
0
2
1
ー
ー
0
0
0
0
垂相関係数 R=0.383(R 2- 0.146) F- 2.023
* *
p< ,01
*
p< .05 △ p< .1
表 7 基本的統計上 (拒絶の場合)
変 数 平均値 標準偏差値
Y G R
Y G Co
Y G S
拒 絶
0
9
4
3
0
ー
Q
O
5
5
0
3
ー
3
3
3
4
0
8
3
4
0
0
3
4
2
9
0
0
U
8
0
1
0
2
蓑 8 変数増滅法(F in 1.6 ,F o ut 1,6) に よる
王国帰分析の結果 (基準変数は拒絶)
変 数 標準偏回帰係数 相関係数
Y G R 0.288 * 0.269
Y G Co 0.230 0.266
Y G S - 0.185 -0,082
垂相関係数 R= 0.392(R 2=0.154) F-2.920*
* *
p< .01
*
p< .05 △ p< .1
表 9 基本的統計量 (合理化の場合)
変 数 平均値 標準偏差値
Y G Co 3.019
Y G R 3.500
Y G I 3.192
Y G A 3,423
合 理 化 4.403
8
0
0
0
1
3
0
0
9
5
4
0
9
9
7
0
1
0
0
0
2
表1 0 変数増減法(F in 1.3 ,Fout1.3) に よる
圭回帰分析 の結果 (基準変数は合理化)
変 数 標準偏回帰係数 相関係数
Y G Co 0.504
* *
Y G R 0.40 2
* *
Y G I -0.223
Y G A -0.158
3
5
7
0
2
0
0
6
9
5
4
0
ー
0
0
0
0
垂相関係数 R=0.688(R 2=0.4 74) F- 10.614* *
* *
p< .01
*
p< .05 △ p< .1
表11 基本的統計1 (投射の場合)
変 数 平均値 標準偏差値
Y G Co 3.019
Y G R 3.500
Y G T 3.076
投 射 4.192
8
0
2
0
0
3
0
0
8
5
0
9
8
0
ー
0
0
2
表12 変数増滅法(F in 1.3 .Fo ul 1.3) に よ る
重回帰分析 の結果 (基準変数 は投射)
変 数 標準偏回帰係数 相関係数
Y G Co 0.306
*
0.401
Y G R 0.291
*
0.311
Y G T -0.169 - 0,202
垂相関係数 R=0.498(R 2- 0.248) F-5,285* *
* *
p< .01
*
p< .05 △ p<.1
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表1 3 基本的統計圭 (攻撃の場合)
変 数 平均値 標準偏差値
Y G Ag
Y G R
Y G I
Y G Co
攻 撃
3
0
2
9
2
0
0
9
1
4
9
5
ー
0
4
2
3
3
3
3
4
0
0
8
2
3
8
9
3
6
9
9
9
0
5
0
0
0
1
2
表14 変数増滅法(F in 0.5 .P o ut 0.5) に よ る
重回帰分析の結果 (基準変数は攻撃)
変 数 標準偏回帰係数 相関係数
Y G Ag 0.124 0.403
Y G R 0.269* 0.378
Y G I - 0.306* - O.150
Y G Co 0.351
* 0.335
墓相関係数 R- 0.562(R 2-0.315) F- 5.423* *
* *
p< .01
*
p< .05 △ p< .1
絶 は 衝動的 な性質 (R) の 強 い 人 に 使用 さ れ や す
い こ と が 明 らか に さ れ た ｡
表 gは 自我防衛機制 が 合 理化 の 場合 の 垂回帰分
析 の 基本統計量を示 し た もの で あ り , 表1 0 は そ れ
の 垂 回帰分析 の 結果 を示 し た も の で あ る｡ こ の 場
合も変数間 の 相関関係 の 一 部 に 歪 み 現象 が生 じ て
い た た め に , 相 関係数 よ り も標準偏回帰係数 の 値
が 大きく な っ た 説 明変数 が 一 部 認 め ら れ た が , 結
果 か ら , 合 理 化 は 不満 が多 い , 人 を 信用 し な い 性
質 の 人 (C o ) や 衝動的 な活発 さ (R) の 高 い 人
に 使 用 さ れ や す い こ と が 明 ら か に さ れ た o
表11 は自我防衛機制 が 投射 の 場合 の 垂回帰分析
の 基本統計量 を示 し た も の で あ り , 表12 は そ れの
垂 回帰分析 の 結果 を示 し た もの で あ る｡ 表1 2の 結
果 か ら, 投射 は合理化 の 場合 と同様 に不満が 多 い ,
人 を 信用 し な い 性質 の 人 (C o) や 衝動的な活発
さ (R) の 高 い 人 に 使 用 さ れ や す い こ と が 明 ら か
に され た ｡
表13 は自我防衛機制 が攻撃 の 場合 の 垂回帰分析
の 基本続計量 を示 し た も の で あ り , 表14 は そ れの
垂 回帰分析 の 結果 を示 し た もの で あ る｡ 変数間 の
相関関係 の 一 部 に 歪 み 現象 が生 じ て い た た め に,
表15 基本的統計量 (補償の場合)
変 数 平均値 標準偏差値
Y G R
Y G G
Y G D
補 償
0
0
7
6
0
8
5
2
5
9
0
3
3
2
3
5
O
ー
2
7
8
5
7
4
9
8
8
9
0
0
0
1
表16 変数増滅法(F in 1.0 ′F o ut 1.0) によ る
重回帰分析の結果 (基準変数 は補催)
変 数 標準偏回帰係数 相関係数
Y G R 0.230
Y G G 0.183
Y G D 0.166
3
2
6
1
5
9
3
2
1
0
0
0
垂相関係数 R=0.388(R 2=0.151) F- 2.8 47
*
* *
p< .01
*
p< .05 △ p< .1
相 関係数 よりも標準偏回帰係数 の 値 が 大きく な っ
た 説 明変数 が 一 部 認 め ら れ た が , 結 果 か ら, 攻 撃
は 不満 が多 い , 人 を 信用 し な い 性質 の 人 (C o)
や 衝動的 な活発 さ (R) の 高 い 人 に使用 さ れ や す
く , 劣 等感 (Ⅰ) の 強 い 人 に 使用 さ れ に く い こ と
が 明 ら か に さ れ た ｡
表15 は自我防衛機制 が 補償 の 場合 の 垂回帰分析
の 基本統計量 を示 し た も の で あ り, 表16は そ れ の
垂 回帰分析 の 結果 を示 し た も の で あ る｡ 表16 か ら
は, 補 償 で は特 に か か わ り の あ る と認 め ら れ る よ
う な 性格的特徴 は明 ら か に さ れ な か っ た｡
考 察
欲求不満 な状態 が 長く続 い た り , 不安 や 恐 れ に
駆 られ た りす る と , 多 く の 人 は 無意識的 に あ る い
は意識的 に 使 い 慣 れ た 自我防衛機制を利用 し て 自
我 の 安定 を図 ろ う と す る ｡ 使 い 慣 れ た 自我防衛機
制 の 利用 は い っ も適合的で あ る と は 限 ら な い が ,
安 易 に 使 っ た 自我防衛機制 で 容易 に欲求不満 や不
安 や恐 れ が 解消 ･ 回 避 で き て し ま う と, 人 は そ の
利 用 の 仕方を身 に つ け て しま う よ う に な る ｡ し た
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が っ て , 自 我 防衛機制 の 使 わ れ 方 (あ ら わ れ 方)
は人 に よ っ て 異 な っ て く る｡ こlの 違 い は人 の 性格
の 違 い を も た ら す こ と に も な る の で あ る ｡
本 研究 は人 の 自我防衛機制 の 使 い 方 と性格特徴
の 関係 を検討す る た め に行 わ れ た もの で あ っ た ｡
各 自 我防衛機制 と Y G性格検査 の 各性格特徴 と の
関 わ りを検討 し た 重回帰分析 の 結果 は , 表17 に ま
と め ら れ た 通 り で あ っ た ｡ す な わ ち , ① 自我防衛
機制 の 反動形成 は Y■G の 下位尺度 D と正 の 関わ り
を 示 し , ② 逃 避 は Y Gの 下 位尺度 0 と正 の 関わ り
を , 下 位尺度 Ⅰ と 負 の 関 わ りを示 し, ③ 抑 圧 は Y
G の 下 位尺度 Ⅰ と 正 の 関 わ り を 示 し, ④ 拒絶 は Y
G の 下 位尺度 R と正 の 関 わ り を示 し, ⑤ 合 理 化 と
投射 は Y G の 下位尺度 C o と R に 正 の 関 わ り を 示
し, ⑥ 攻撃 は Y Gの 下位尺度 R と Co に 正 の 関 わ
り を , 下 位 尺度 Ⅰ と 負 の 関 わ り を 示 し た ｡
と こ ろ で , こ こ で あ げ ら れ た Y Gの~~F 位尺度は
グ ル ー プ因子 の 情緒不安定因子 や社会的不適応因
子 に関係 し た もの ば か り で あ っ た ｡ し た が っ て ,
そ れ ら と 関 わ り が あ っ た 自 我防衛機制 は不適応 な
使 わ れ 方 を し て い る こ と が 明 ら か に な っ た ｡
Le vitt,E.E. は ｢投 射 は批判的 ･ 偏 狭 さ ･ 敵 意性 と
関 わ り が あ り , 抑圧 は抑制的 ･ 引 っ 込 み 思案 と関
わ り が あ り , 否 定 は 強情 さ ･ 自 己主張的 ･ 想像力
の 乏 し さ と 関 わ り が 強 い｣ こ と を指摘 し , そ れ ら
の 自我防衛機制 は不適応 な と き に 使 わ れ や す い こ
と を指摘 し て い る｡ John s o n,G .∫. , Bo r n stein ,R.F. ,
Kr uko nis ,A .B. (1992) は 自我防衛機 制 と性格 の
関係 を検討 し , 協 調 性 や 自己志向 の 性格 は未熟 な
自我防衛機制 ス タ イ ル と 負 の 相 関 が あ り , 新 し い
こ と を 求 め る 性格 は未熟 な 自我防衛機制 ス タ イ ル
と正 の 相関 が あ っ た こ と を 報告 し て い る｡ さ ら に
Plutchik,氏. ら も暴力 と投射 ･ 否 認 は 正 の 相 関 を
示 し た と い っ て い る｡ そ れ ら の 研 究 の 検査用具 は
そ れ ぞ れ 違 っ て い た の に , 自我 防衛機制 と性格 の
関係性 に つ い て は あ る程度似 た傾向 を示 し七 い た
の で , そ れ ら の 関 係性 を 一 般化 す る こ と が で き よ
う ｡ ま た , そ れ ら か ら欲求不満 な状態 に い る 人 の
行動 理解 は予測的 に可能 に な る だ ろ う｡
要 約
本研究 は , 己 れ を 守 り , 己 れ の 立場 を都合 の い
い も の に す る よ う に 機能 し が ち な 人 の 自我防衛機
制 の 使 い 方 を質問紙法 で 測定 し て , そ れ と人 の 性
格特徴 と の 関係を吟味す る た め に行 っ た もの で あ っ
た ｡
結果 , 次 の こ と が い え た ｡
『補償 を除 い た 各自我防衛機制 は, 表17 に示 し た
よ う な Y G性格検査 の そ れ ぞ れ の 性 格特徴 と有意
に 関連 し て い た ｡』
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